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Introducción El Protocolo de Bioseguridad del Voluntariado FOLP tiene como finalidad reducir el riesgo de 
transmisión de enfermedades infectocontagiosas a través de la sangre, secreciones orales y/o respiratorias 
desde el paciente hacia los profesionales y colaboradores, de estos al paciente y entre pacientes del servicio 
odontológico Objetivos Establecer las medidas de prevención para evitar las enfermedades de riesgo 
profesional y la infección cruzada entre el profesional odontólogo, personal auxiliar, pacientes. Establecer la 
conducta a seguir frente a un accidente con exposición a sangre y otros fluidos corporales Actividades 
realizadas Cuidados del personal, manejo de los artículos odontológicos, manejo del ambiente odontológico  
Resultados Los alumnos y docentes participantes de los programas de salud del Voluntariado FOLP tienen 
conocimiento y hacen uso de las medidas de bioseguridad para brindar una atención odontológica segura 
Impacto Genera conciencia y compromiso en el trabajo en terreno en alumnos y docentes Conclusiones El 
uso de un completo protocolo de bioseguridad en los proyectos y programas extensionistas del Voluntariado 
FOLP hace que la atención odontológica brindada sea segura y completa, como así también, conocer el 
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Introduction The FOLP Volunteering Biosecurity Protocol aims to reduce the risk of transmission of infectious 
diseases through blood, oral and / or respiratory secretions from the patient to professionals and collaborators, 
from these to the patient and between patients of the dental service Aim To establish the preventive measures 
to avoid the diseases of professional risk and the crossed infection between the professional dentist, auxiliary 
personnel, patients. Establish the behaviour to follow in the event of an accident with exposure to blood and 
other body fluids Activities carried out Care of personnel, management of dental articles, management of the 
dental environment Results Students and teachers participating in the health programs of the FOLP Volunteer 
have knowledge and Use of biosecurity measures to provide safe dental care Impact Generates awareness 
and commitment in the field working students and teachers Conclusions The use of a complete protocol of 
biosecurity in the projects and extension programs of Volunteering FOLP makes the dental care provided safe 
and complete, as well as knowing the procedure to follow in an accident on the ground. 
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